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1. Die Gesamtalkalinitat sowie der pH-Wert des Darmsaftes wird durch Zufuhr von Chol-
saure gesteigert. 2. Durch die Milzexstirpation wird die Gesamtalkalinitat des Darmsaftes stark
vermehrt, wahrend die Menge sowie der pH-Wert dadurch vermindert werden. 3. Diese vermehrte
Gesamtalkalinitat wird durch Verabreichung von Extrakt aus der eigenen Milz zum normalen
Niveau und der pH-Wert subnormal herabgesetzt, wahrend die Menge des Darmsaftes ubernor-
mal vermehrt wird. 4. Durch Zufuhr von Gallensaure wird die Gesamtalkalinitat wieder weiter
vermehrt und die Menge sowie der pH-Wert, bes. die erstere, wieder vermehrt. Aus diesen Daten
geht hervor, daβ die Alkalinitat des Darmsaftes sowohl von der sich in der Leber bildenden Gal-
lensaure als auch von der Milz stark beeinfluβt wird.
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